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BAB V 
SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 
5.1 Simpulan  
Berdasarkan hasil penelitian hasil belajar, kemandirian belajar dan 
lingkungan belajar pada mata pelajaran ekonomi yang dilakukan pada siswa IIS 
kelas XI di SMAN 1 Karangnunggal dan MAN 6 Tasikmalaya, maka dapat di tarik 
kesimpulan sebagai berikut:  
1. Gambaran umum hasil belajar mata pelajaran ekonomi berada pada kategori 
dibawah KKM untuk SMAN 1 Karangnunggal dan MAN 6 Tasikmalaya. 
Gambaran umum kemandirian belajar pada mata pelajaran ekonomi diketahui 
pada kategori cukup mandiri untuk siswa SMAN 1 Karangnunggal dan MAN 6 
Tasikmalaya. Gambaran umum lingkungan belajar pada mata pelajaran 
ekonomi diketahui pada kategori cukup kondusif untuk siswa SMAN 1 
Karangnunggal dan MAN 6 Tasikmalaya. Sedangkan  
2. Kemandirian belajar berpengaruh positif terhadap hasil belajar pada mata 
pelajaran ekonomi untuk siswa SMAN 1 Karangnunggal dan MAN 6 
Tasikmalaya. Artinya, semakin mendukung kemandirian belajar akan semakin 
tinggi pula hasil belajar mata pelajaran ekonomi yang dicapai siswa.  
3. Lingkungan belajar berpengaruh positif terhadap hasil belajar pada mata 
pelajaran ekonomi untuk siswa SMAN 1 Karangnunggal dan MAN 6 
Tasikmalaya. Artinya, semakin kondusif lingkungan belajar akan semakin 
tinggi pula hasil belajar mata pelajaran ekonomi yang dicapai siswa. 
4. Tidak terdapat perbedaan hasil belajar, kemandirian belajar dan lingkungan 
belajar mata pelajaran ekonomi baik di MAN 6 Tasikmalaya maupun di SMAN 
1 Karangnunggal.  
5.2. Implikasi 
Berdasarkan hasil penelitian dan temuan yang ada di lapangan, penelitian ini 
memiliki implikasi dalam upaya meningkatkan hasil belajar adalah sebagai berikut:  
1. Pada kemandirian belajar akan menunjang siswa untuk belajar berdasarkan 
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dari persiapan seperti mencari sumber belajar, menentukan strategi belajar 
dan waktu belajar mandiri, sampai pada proses mengevaluasi kegiatan 
pembelajarannya sendiri. Sehingga kemandirian belajar ini akan membantu 
siswa untuk memperoleh hasil belajar yang lebih baik.  
2. Lingkungan belajar memiliki fungsi yang sama untuk kedua sekolah tersebut, 
bahwa dengan adanya kondisi lingkungan belajar yang kondusif akan 
mendukung siswa untuk dapat belajar dengan nyaman. Kenyamanan dalam 
belajar dapat meningkatkan konsentrasi belajar yang baik dan menjadikan 
hasil belajar lebih tinggi jika dibandingkan dengan lingkungan belajar yang 
kurang kondusif.  
5.3 Rekomendasi 
Berdasarkan hasil penelitian dan temuan yang ada di lapangan, penulis 
memberikan rekomendasi sebagai berikut:  
1. Bagi siswa  
Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa kemandirian belajar 
berpengaruh terhadap hasil belajar mata pelajaran ekonomi. Oleh karena itu, 
untuk meningkatkan hasil belajar mata pelajaran ekonomi, siswa sebaiknya 
memiliki inisisatif untuk mempelajari materi-materi ekonomi sebelum guru 
mengajarkannya di kelas, memiliki kepercayaan diri dalam mengerjakan 
setiap tugas ataupun ulangan-ulangan, disiplin, bertanggung jawab, dan 
memiliki kontrol diri. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 
lingkungan belajar berpengaruh positif terhadap hasil belajar mata pelajaran 
ekonomi. Oleh karena itu, siswa perlu mengkondisikan lingkungan 
belajarnya. Siswa sebaiknya memiliki hubungan interaksi yang baik dengan 
siswa lain agar dapat berdiskusi untuk mempelajari materi dan masalah-
masalah dalam ekonomi, selain itu siswa juga harus nyaman untuk belajar di 
rumah secara optimal, dan mengubah pola belajarnya di pagi hari saat suasana 
rumah dalam keadaan tenang agar dapat berkonsentrasi dengan baik dalam 
meningkatkan hasil belajar mata pelajaran ekonomi, selain itu juga harus 
menjaga hubungan baik di lingkungan masyarakat dan turut berpartisipasi 
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2. Bagi Guru  
Agar hasil belajar mata pelajaran ekonomi bisa meningkat dan kemandirian 
belajar juga meningkat, guru perlu memberikan tugas-tugas mandiri agar 
siswa mau berusaha untuk mempelajari materi ekonomi tidak hanya dari buku 
paket yang diwajibkan saja,  di lingkungan sekolah juga perlu menerapkan 
peraturan dan sanksi yang tegas untuk siswa apabila ada siswa yang 
mencontek, sedangkan untuk meningkatkan lingkungan belajar di sekolah, 
sekolah diharapkan dapat membenahi lingkungan belajar siswa di sekolah 
dan memberikan saran kepada orang tua siswa agar memantau kegiatan 
belajar anak di rumah.  
3. Bagi Sekolah 
Sebaiknya pihak sekolah mampu bekerja sama dengan orang tua siswa 
terutama dalam proses pembelajaran sehingga siswa mencapai keberhasilan 
akademik. 
4. Bagi Peneliti Selanjutnya 
a. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mampu menggali lebih dalam aspek-
aspek lain yang mempengaruhi hasil belajar. 
b. Diharapkan mampu memperbaiki dan menambah instrumen penelitian yang 
sudah ada sesuai dengan masalah penelitian. 
